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O PROFESSOR CESARINO JÚNIOR NOMEADO 
PROFESSOR HONORÁRIO DA FACULDADE DE 
DIREITO DE CARACAS 
Foi alvo o Professor CESARINO JÚNIOR de merecida homenagem 
da Faculdade de Direito de Caracas da Universidade da Venezuela, 
que lhe conferiu o grau de seu professorado honorífico. 
Deu conta da solenidade em que tal homenagem lhe foi pres-
tada Justicia y Defensd Social, órgão informativo do Ministério de 
Justiça, em sua edição de janeiro-março de 1955, nestes termos: 
"O eminente jurista, e médico brasileiro Dr. ANTÔNIO FERREIRA 
CESARINO foi objeto de honrosa homenagem por parte da Universi-
dade Central de Venezuela. Por decisão do Conselho Acadêmico de 
nosso máximo instituto docente, de data de 21 do corrente, o dis-
tinto cientista foi declarado Professor Honorário da Faculdade de 
Direito, em ato público e solene que se realizou no Salão Nobre da 
Universidade e foi prestigiado com a presença dos Doutores JOSÉ 
LORETO ARISMENDI e CARLOS TIÍNOCO IRIODIL, Ministros de Educação 
e do Trabalho, respectivamente. Foi precisamente o DR. ARIMONDI 
que fez a entrega ao DR. FERREIRA CESARINO do Diploma caligrafado 
em pergaminho, em que se certifica a honorífica nomeação. 
Por disposição do senhor Reitor da Universidade, DR. PEDRO 
GONZALES RINCONES, disse as palavras de apresentação do homena-
geado o DR. ALBERTO ARRIA SALAS, Professor de Direito Social, que 
exaltou os méritos que exornam a personalidade do DR. ANTÔNIO 
FERREIRA CESARINIO, ponderando seu extraordinário labor como in-
vestigador científico, e de maneira especial no campo da docência. 
Visivelmente emocionado, o IDR. ANTÔNIO FERREIRA CESARINO 
agradeceu a elevada honra que se lhe concedia, emitiu elogiosos con-
ceitos acerca de nossa legislação social e concluiu com uma bri-
lhante dissertação sobre a evolução do Direito Social Brasileiro. 
Referiu-se primeiramente o conferencista às expressões Direito 
Social e Direito do Trabalho, Disse preferir o primeiro, por con-
siderá-lo exato, a despeito de que, no fundo, sejam sinônimas em 
seu conteúdo. 
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Propugnou por harmonia com bases na melhoria das relações 
obreiro-patronais, para referir-se logo ao tema dos sindicatos como 
pessoas jurídicas de Direito Social, com caráter público; e em con-
clusão sustentou que a disciplina do Direito Social é tão ampla e 
importante que, no futuro, o Direito deverá ser dividido em Público, 
Privado e Social, pois este último é distinto dos anteriores, em que 
pese participar de ambos. 
E m sua interessante exposição sobre a evolução do Direito So-
cial Brasileiro, o D R . A N T Ô N I O FERREIRA CESARINO se dedicou a fazer 
estudo exaustivo do tema, mas limitando-se à etapa que compreende 
os últimos vinte e cinco anos, pois, em seu coiceito, foi o finado 
GETUL I O VARGAS O verdadeiro criador do Direito Social em seu país. 
O distinto cientista, ao concluir sua dissertação, foi larga e ca-
lorosamente aplaudido pela numerosa assistência." 
O PROFESSOR WALDEMAR FERREIRA HOMENAGEADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS: 
Em sessão solene realizada no dia 9 de maio de 1955, na sala 
do Estudante, tomou posse a nova Diretoria da Associação dos An-
tigos Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo. A nova Dire-
toria daquele instituto ficou assim constituída: Roberto Victor 
Cordeiro, presidente; Francisco Emygdio Pereira Neto, vice-presi-
dente; Armando Marcondes Machado Jr., secretário-geral; Frede-
rico José da Silva Ramos, 1.° secretário; Luiz Carlos Pereira Bar-
reto, 2.° secretário; Silvio de Campos Mello Filho, 1.° tezoureiro; 
Augusto César do Nascimento Neto, 2.° tezoureiro. Durante a so-
lenidade, foi prestada homenagem ao Proífessor Waldemar Ferrei-
ra, Gatedrático de Direito Comercial do Curso de Bacharelado e 
de História do Direito Nacional, do Curso de Doutorado, que, atin-
gindo, neste ano, o limite de idade, deverá aposentar-se, deixan-
do o convívio dos moços do Largo de S. Francisco. 
À Mesa que dirigiu os trabalhos tiveram assento altas persona-
lidades, tendo usado da palavra, em nome da Diretoria eleita, o dr. 
Roberto Victor Cordeiro. E m seguida, procedeu-se à homenagem, 
que se efetuou num clima de amizade dos estudantes pelo Mestre 
que se despedirá das Arcadas. 
Assim discursou o Dr. Roberto Victor Cordeiro: 
"Se os títulos exigidos para merecer este posto que agora m e 
é confiado, de presidente da Associação dos Antigos Alunos 
